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1989 国家環境政策計画 (NEPP) 緑の党 g`reentax'案 l
J (環境政党の台頭) 1






















































































































(国),地方政府 (県 ･市町村),その他 (水管
理組合)- と行動主体となる対象部門- 農













































































































A案 (VariantA) B案 (VariantB) C案 (Variant
C)課 税 主
体 国課 税 範 囲 OECD加盟国 オランダ国内
課 税 対 象 燃料納 税 義 務 者 全てのエネルギー消費部門
小規模エネルギー利用課 税 標 準 エネルギー含有量 (5
0%)と炭素含有量 (50%)税 率 エネ


































































































































































行 動 目 標 1985 1990 target20
00二酸化炭素排出量(bilionkg) 162 18
4 175CFC利用 (milionkg) 1
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第3図 環境課徴金の税収額の推移 (mil.dfl.)



























































































燃 料 単位 GJ/unit kgC02/un
itガソリン hl 3.265
238.33軽油 h1 3.5
86 261.78ガス.ディー ゼルオイル hl
3.586 265.36重油 tonne 41 3,157
石炭 tonne 27 2,538
LPG tonne 45.2 2,983.
2天然ガス 1,00m 3 31.65 1,
770高炉ガス等 1,000GJ 1,000 46,
000残さ燃料石油コークス t
onne 35.2 3,625.6液状物





tlTaJ On FueLSIQuest10nSand Answe
rs,p.4,Table4
.1より作成｡第3表 燃料環境税の税率 (1
995)燃 料 課税単位 ギルダ
ー/課税単位有鉛 .無鉛 ガソリン 1,000 1
DA.25.10軽油 1,00




-10m1mm3 m3 Da O.02155>
Da.0.01410残さ燃料 (non-traded): fl
残さ燃料 (traded):石油コークス tonne Dfl.32.47液状物
onne Da 32.33ガス状物 1,000GJ 8.236.82(出所) VROM (1996),TheN
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第4表 燃料別設定税率の変化 (ギルダー/課税単位)
燃 料 課税単位 4/88-89 1990 91-6/92 7-12/92
93-94ガ ソ リ ン有 鉛 hl 4.04 5.59 6.66
2.41 2.41無 鉛 hl 0.27 1.1
0 2.17 2.70 2.41軽 油 hl 0.
27 0.68 0.90 4.75 2.65ガ ス オ イ ル hl 0. 71 2 6
デ ィー ゼ ル hl 1.75 2.88 4.12 2.66 2.
66重 油 tonne 5.82 12.72 21.44 42.
56 31.04L P G tonne 2.90 7.88 10.
21 57.77 31.08石 炭 tonne 5.82 12.74 20.9
24.72 22.64高 炉 ガ ス等 1,000GJ 20.00 90.
00 151.01 304.04 220.57精 製 ガ ス 1,000GJ ***
*** 151.01 304.04 220.57天 然 ガ ス0-170,000m3 1,000m3 0.70 4.24 88 *** ***
>170,000m3 1,000m3 2.20 5.42 8.81 **
* ***0-10mlnm3 1,000m3 *** *** *** 41.5
6 20.79>10mlnm3 1,0 0m3 *** ***
*** 19.50 13.67残 さ 燃 料石油コークス tonne 5.82



































































































































































































































































































































燃 料 課税単位 cents/uni
t1996 1997
1998天 然 ガ ス m3 3.20 6
.40 9.53電 力 kWh 2.
95 2.95 2.95軽 油 lite
r 2.82 5.64 8.46heatingoil lite 4 8













































































層が租税負担 を課せ られ る結果 となってい
る｡)26)｡
第6表 所得階層別,エネルギー利用別の実質負担









(100万ギルダー/午)部 門 還付額 (net) %
Valueadded食 品 業 -28 -0.2
化 学 工 業 - 3 -0.0
鉄 鋼 業 -ll
-0.0他 の工 業 部 門 - 27 1
建 築 業 34 0.1卸 売
33 0.1小 売 業 -20 -
1ホテル.レストラン -
51 -0.6自 動 車 業 -
6 -0.1輸 送 業
20 0.1金融サービス業 75
.1他のサービス業 -14 -0
2農 業 -21 -0
.1採 掘
業 - 1 -0.0石 油 産 0公 共 機 関家 計
13 0.0政 府 公 共 部 門 35合 計 28(出所) VROM (1996),TheNetherlands'ReguLatoTy
TaJOnEnergy:QueSt10
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第8表 オランダにおけるエネルギ一別税率 (付加価値税は除く)
燃 料 単 位 消 章 税 燃料環境税 COVA
規 制 税有鉛ガソリン 1031 1,246.10 25.10
13.50 n/a無鉛ガソリン 1031 1,105.30 2
5.10 13.50 n/a軽 油 1031 102.6
0 27.50 13.50 84.60ガ ス オ イ ル 1031
102.60 27.70 13.50 85.30デ ィー ゼ ル 1031 6492
n/a重 油 tonne 32.24 32.
33 0.00 n/a石 炭 tonne n/a 23.8 n/aL P
G天 然 ガ ス0-170,000m3 tonne 78.72 33.08 n/a 100.903m n/a
0.02155 n/a 0.0953170,000-10mln m3 n/a n
/a>10mln高炉ガス,コー クス炉ガス,石 炭 ガ
ス残 さ 燃 料石油コーク m3 n/a 0
.01410 n/a n1,000GJ
236.82 n/a n/atonne
/a 32.47 n/a n/a液




































第 9表 環境政策別対策費 (nil.Dfl)
環 境対 策 1996 199
9地 球 温 暖 化 398
472酸 性 化 1,705
2,161富 栄 養 化
829 848廃 棄 物 処 理 7,555 8,73
大 気 4,592 5,346
生 活 環 境 1,009 1,
212エ ネ ル ギー保 全 11
6 165脱水化 (水質保
全) 83 83そ の 他 の 政 策 76
7 900地方政府等-の支





























税後 課税前 補助金,課税後農 業 1,030 942 1,251 1,192
採 掘 業 199 204 205
211産 業 3,605 3,9
52 4,350 4,750公 共 事 業 749 76
733 764建 設 業 616
768 644 791貿易.サービス 1.084
1,552 1,325 1,892運 輸 業 768 846 906 01
1家 計 部 門 1,254 5,327 1,626 6,560政 府 9069 401 1019






税収分 補助 金分 環境対策費
佃 (C) d)=(a+b+
C)農 業 1,030 78 -166 942
採 掘 業 199 6 -1 2叫
産 業 3,605 429 -82 3,9
52公 共事 業 749 13 0 76建 設 616 159 -7
768貿易.サー ビス 1,084 612 -144 1,552運 輸 業 768 140 -62 846
家計 部 門 1,254 4,080 -7 5,
327政府 部 門 9,069 -5.5




















































環境税 .課徴金 1996年度 税収 (Damilion
)国 環 境 税燃 料 環 境 税地 下 水廃 棄 物 2
,100小規模エネルギー 消費税 税収はすべてリサイ





) 900下 水 課 徴
金 100排水処理課
徴金 500地下水課徴金(





























































































































































































































税研 究 会著 『環境税』 東洋経済新報社,
153-166ページ｡
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